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P St Ost - West Nord - Siid Nr.37 Nr.47 Nr.38 Nr.48 
604" 624" s = 0.5081043., 0.5081042.4 
61.1 56.8 
3.  a 599 574 I 624 644 45.4 41.6 
Sp = 0 .5081050 .~  0.5081046.9 
2.  Y) 604 584 588" 6 1 9  684 
I .  Reihe A. = 594" 569" 
Mittel : A ,  = 611"  
Ausser den genannten beiden Thermometern wurde 
regelmassig auch noch ein gepruftes Celsiusthermometer be- 
obachtet. Eine Uebereinstimmung der nach den Angaben 
dieses Thermometers reducirten Schwingungsdauer kann natur- 
lich nur in Raumen von wenig veranderlicher Temperatur 
erwartet werden. Immerhin war dies mehrfach der Fall; so 
im Keller des Refractorbaues in .Strassburg, wo mit dem 
Celsiusthermometer die letzten Ziffern der entsprechenden 
drei Reihen sich zu 46.6, 61.9,  47.0 ergeben; hiergegen 
weichen im Meridiansaal entsprechend den grosseren Tempe- 
raturschwankungen die Werthe mit dem Celsiusthermometer 
starker ab und sind in den letzten Stellen bezuglich 1088.4, 
1 1 1 3 . 6  und 1109.5. 
Der Hohenunterschied beider Aufstellungen in Strass- 
burg ist 5.605 m und demgemass ist S, um +4.5 x 10-7 
zu verbessern, um es auf den Pfeiler im Meridiansaal zu 
beziehen. Der Unterschied A ,  - A ,  betragt bei der Be- 
stimmung der Stabilitat im Mittel + 19" und bei der Be- 
stimmung der Schwingungsdauer + 2 6". Unter Vernach- 
lassigung des Unterschiedes dieser beiden Betrage von 7" 
ist daher die Differenz des Mittels von y im Meridiansaal 
und Refractorbau vergleichbar rnit der gleichartigen Differenz 
der Schwingungsdauer. Fur die Strassburger Bestiminungen 
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-. 
9 5 . 5  =F 4.9 
st unter Beisetzung der speciellen mittleren Fehler im Meri- 
iiansaal 
7~ = (46.3 rO.49)  X IO-' 
und yR = (8.4 T0 .53)X 10-7 
und daher y M -  yR = 37.9 f o . 7 2  in Einh. der 7. Dec. 
Aus der Schwingungsdauer erhalt man 
S,- S, = 37.3 f 8 .5  (Pendeltherm.) 
= 35.6 T5.1 (Sterneck Th.) resp. 
Auch wenn die Mittelwerthe von y aus der Stabilitatsunter- 
suchung auf ihre der Anfangsamplitude der einzelnen Pendel 
bei Bestinimung der Schwingungsdauer entsprechenden Be- 
trage reducirt werden, indem naherungsweise y proportional 
A. gesetzt wird, so ergiebt sich 
7,- ^/R = 35.6 T O . 7 0  
Es ergiebt sich also auch aus diesen Strassburger 
Beobachtungen, bei welchen der Unterschied im Mitschwingen 
viermal grosser ist als bei den fruheren Karlsruher Unter- 
suchungen, dass nach dem dargelegten Beobachtungsverfahren 
der Einfluss des Mitschwingens durch den einfach gestalteten 
Ausdruck von y in befriedigender Weise dargestellt wird. 
Haid. 
Weitere Mittheilung betreffend die Theorie der intermediaren Bahnen des Mondes. 
Von A .  W. Krassmw, Observator der Sternwarte und Privatdocent an der K. Universitat Kasan. 
(Schluss zu A. N. 3481). - ,  
Die Function 
a2 
2 = J$1/5 - b ua - p u4 + a2 + L [dw l / p  + cos w + 3Ia - c4 cos 2 w , 
welche bis zu Grossen zweiter Ordnung inclusive das Integral 
der Hamilton- Jacobi'schen Gleichung fur die Mondbewegung 
darstellt, enthalt eine unbestinimte nunierische Grosse c, die 
einer einzigen Bedingung unterworfen ist, nimlich : die Diffe- 
renz c - u  muss ziemlich klein sein. Es steht also diese 
Grosse mit den Integrationsconstanten a und p in keinem 
innigen Zusammenhang, welcher Umstand einen recht fuhl- 
baren Nachtheil bei der nachtraglichen Verbesserung der 
Bahn, wenn man diese nach der Methode der Variation der 
Constanten ausfuhren wollte, entstehen lisst. Eine solche 
Anschauungsweise in Betreff der Grosse c ist folglich durch 
eine andere zu ersetzen. Es ist aber von selbst klar, dass 
man diese Constante so gut wie ganz als eine Function der 
Integrationsconstanten a und p ansehen kann, indem c z. B. 
einer der beiden Wurzeln des Polynoms in u unter dem 
Wurzelzeichen, zwischen denen die Werthe von u einge- 
schlossen sind, gleich angenommen oder auf eine andere 
Phnliche Weise specialisirt wird. Durch nichts ist man aber 
genothigt, in den beiden Gliedern mit cos w und cos 2 w 
dieselbe Constante zu benutzen ; hier und dort diirfen ver- 
schiedene Constanten g respective k vorkommen. Was nun 
das erste (parallaktische) Glied betrifft, so werden wir uns 
mit dieser Bemerkung begnugen und es weiterhin bei Seite 
lassen, da alles vom zweiten Gesagte auch fur das erste an- 
wendbar ist. 
Unter dem soeben erorterten Gesichtspunkte nehmen 
die schliesslichen Integrale der intermediaren Bahn folgende 
Gestalt an : 
du  ^ .  ~ d /aa\ r c o s 2 w d w  
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wo h (und event. g) als Function von a und p nachtraglich 
zu bestimmen ist. 
Bis jetzt wurde vorausgesetzt, dass die Sonne eine 
Kreisbewegung hat, d. h., R = w + n t  + const. und a = 
const. In Wirklichkeit ist rZ = w + Sonnenllnge 0, wo 
0 = n t + E ist, und sowohl E wie auch a sind Functionen 
der Zeit t .  Dem friiher Gesagten gemass konnen wir die 
Aufgabe bis zu einem noch nicht berucksichtigten Theile der 
Storungsfunction bei constanten B und a losen. I m  ange. 
zeigten allgemeinen Falle bedient man sich des folgenden 
Satzes. 
Es seien solche Gleichungen fur eine Reihe von caao- 
nisch conjugirten Unbekannten x und y zu integriren, welche 
mehrere im Voraus nunierisch gegebene Functionen der Zeit 
t enthalten. Zu diesem Zwecke integrire man diese Gleich- 
ungen bis zu einem noch nicht zu berucksichtigenden Theile 
Q der Potentialfunction, in der Voraussetzung sp = const. ; 
anstatt x und y durfen andere canonische Verlnderliche ge- 
braucht werden, die jedoch mit x und y durch Relationen 
verbunden sein miissen, welche keine der Functionen 9 ent- 
halten. Die Integration gabe die canonischen Constanten 
I und m. Dann sind die Integrale ftir die zuerst gegebenen 
Gleichungen mit den Integralen ftir die Gleichungen mit 
5p = const. und Q = o identisch, nur mit dem Unter- 
schiede, dass I und m fur die ersten Gleichungen sich durch 
die Formeln bestimmen lassen : 
dl- d R  
d t  dm 
d t  dC ' 
 +-; 
_ -  dm d R  . -- 
wo S die Hamilton - Jacobi'sche Function fur die Integration 
mit 9 = const. und Q = o ist. 
Kasan, 1898 Marz 22. A. W. Krassnow. 
Elemente und Epherneride des Corneten 1898 . . . (Perrine Marz 19). 
Ich hatte fur diesen Cometen kurz nach der Ent- 
deckung parabolische Elemente berechnet. Als ich spater in 
den Besitz mehrerer Beobachtungen gekommen war, bildete 
ich drei Normalorter fiir Marz 22, April 5 und 19 und fand 
daraus folgende Elemente : 
T = 1898 Marz 17.353588 M. 2. Paris 
w = 47035' ll!I a. = 262 32 33.4 I 1898.0 
z =  72 26 55.9 I 
logq = 0.040850 
1898 
Marz 1 5  
16 
1 7  



























21 55 0.64 
d 
Die nicht ganz befriedigende Darstellung des mittleren 
Ortes ist (B - R) : 
dl cos /? =. -7!'5, d/3 = + 10!'8 . 
Demnachst wurden die zur Berechnung der Ephemeride 
nothigen Constanten ermittelt und dafdr erhalten : 
X = [9.5540139] Seca '/a v sin (v + 
y = [0.0408406] seca 
z = [o.o164682] seca'fa v sin (v + 
24' 7' 26!24) 
2 42.32) 
22 55 0.78) 
v sin (v + 293 
E p h e m e r i d e  ftir 1 2 ~  M. 2. Paris.  
+12' I'  37!8 
'3 3 29.4 
14 5 33.7 
'5 7 47.9 
16 10 8.8 
1 7  12 33.3 
18 14 58.0 
I9 ' 7  19.7 
20 19 34.8 
21 21 39.8 
23 2 5  5-9 
24 26 19.8 
25 27 9.6 
t 2 6  27 31.8 
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22 3 17.60 
7 30.98 










22  57 36.80 
23 2 29.54 
6 
+27'27' 221'9 
28 26 39.6 
29 25 18,5 
30 23 16.3 
31 20 30.1 
32 16 56.6 
33 12 33.2 
34 7 16.8 
35 I 5.0 
35 53 55.2 
36 45 45.3 
37 36 32.9 
38 26 16.1 
39 '4 53.1 
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